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Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 90
Gattung Attisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung um 710-700 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Kouvaras
Beschreibung Kanne mit Kleeblattmündung mit nahezu kugeligem Gefäßkörper, hohem
zylindrischen Hals und einer Kleeblattmündung. Dekor: Am Bauch 18 Riefen, auf der
Schulter breite bemalte Zone. Am Hals ausgesparte Bildzone.
Maße Höhe: 21,7 cm
Gewicht: 607 g
Volumen: 1566 cm³
Ikonographie Am Hals: Pferd Auf dem Bildfeld weidendes Pferd mit Strichmähne in Silhouette nach
rechts. Der Pferdekörper nach vorne geneigt, die hohen Hinterläufe in Parallelstellung,
die Vorderläufe in einer Schrittstellung.
Zustand Oberfläche stark abgerieben und stellenweise verwittert
Status publiziert
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